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The Phenomenological Problem and Prospects in Education:
Beachhead in the Phenomenology Criticism of Langeveld
Satoshi SAKIHAMA
Abstract:
The purpose of this study is to describe phenomenology as it appears in Langeveld’s writings as well as provide 
a clear summary, concrete criticism of phenomenology, and present the basic problems inherent to phenomenology. 
This will be accomplished by  rst squeezing the core of phenomenology criticism from Langeveld’s standpoint. On 
one hand, I propose " Phénoménologie de la vie " to overcome this problem.  
Key Words :  Langeveld, immanente Reduktion, Phänomenologische Pädagoik, phénoménologie de la vie
